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Carlton Public School Meadowbank Public School Ultimo Public School
インタビュー調査 H15.9. H15.9. H16.8.
アンケート調査 H17.8. ̶ H17.8.
（回収数） 55名（４・６年生） ̶ 51名（４・６年生）









児童数 789 167 243


















学校時間 9：00－15：00 9：15－15：15 9：00－15：00
































FACILITIES ACCOMMODATION SUMMARY 01/11/2003











PS400 LEARNING FACILITIES ˟ Carlton Ultimo
PS401 HOME BASE UNIT ௐᣮଡ଼޷
PS401.01 Home Base 60 14(*) 10(*) 5(*) 2(*) 1
PS500 LEARNING RESOURCE FACILITIES
PS501 LIBRARY َంᮁ
PS501.01 Main Area - Core3 70 1
PS501.02 Main Area - Core7 90 1
PS501.03 Main Area - Core14 163 1
PS501.04 Main Area - Core21 230 1
PS503 COMMUNAL HALL ʥ˂ʵ
PS503.01 Communal Space - Core7 100 1
PS503.02 Communal Space - Core14 190 1
PS503.03 Communal Space - Core21 250 1
PS504 COLA (Covered Outdoor Learning Area)
PS504.01 COLA - Core1 15 1
PS504.02 COLA - Core3 45 1
PS504.03 COLA - Core7 75 1
PS504.04 COLA - Core14 150 1













The Covered Outdoor Learning Area (COLA) provides an informal area for
lessons.






Assembly ᪿ͢ Theory/Passive ᫽ȞȽ๊ӦShelter ᤧᫍک੔Eating ᭥̜Socialising ɺʵ˂ʡ๊ӦPassive games ᫽ȞȽɼ˂ʪ
PRIMARY SCHOOL FACILITIES STANDARD
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とんどがやや Lightである中，カールトンの COLAだけが普通よりも Dark寄りで，寒く
て暗い印象の空間となっている。
　このように，デザイン・コードの設定により，空間に対する学校間の評価が，校舎の新
旧や立地条件に関わらず，ある程度一定に保たれていることが４つの空間に対する評価か
ら明らかとなった。しかしながら，空間の自由性が高く，児童にとって魅力的な空間にな
り得る可能性があると考えられる，ホールや COLAを好きな場所と回答した児童が各校
共に数名程度に留まっており，施設計画やその場で行なう教育活動について，具体的な改
良方策の検討余地があるであろう。
　また，図書館については，アルティモの「Small」で「Noisy」であることは，「静かに」
「本を読む」ことを求めている児童の意志に相反している。図書館を雨の日の遊び場とし
て使用するのではなく，現状は「Quiet」で「Dead」な COLAを活動的な用途に対して積
極的に活用するなど，運営上の工夫も必要である。
６　おわりに
　本研究は，オーストラリア NSW州の施設計画と児童の空間評価との関係を記述した。
同様の調査をフランス及び日本で実施しており，今後，社会，教育の違いを踏まえ国際比
較を行ってゆく予定である。
　また，本調査研究は，平成17年度椙山女学園学園研究助成Ａより，研究費を頂きまし
た。ここに深く感謝の意を表します。
